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B.Beach  親水性 
C.Casino  挑戰性 
D.Dream  夢幻性 
E.Education 教育性 
4、4F 的訴求，提供遊客的滿意 
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A.Family  家庭的 
B.Friendly  友善的 
C.Funny  好玩的 
D.Festival  熱鬧的 
5、3K 的服務，創造遊客的價值 
A.Kind  體貼的 
B.Knowledge 知性的 
C.Know How 專業的 
6、4S 的體驗 
A.Show  演出管理法 
B.Story  想像與創作的故事背景 
C.Safety  給遊客安全的承諾 
D.Service  附加價值的滿意服務 
7、A.R.T. 藝術—歡樂理想的工程 
A.Attraction 集客設施 
B.Repeat  創造回客率 


















































                         廣域 
孤力 活力 
乏力 潛力 
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